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Diagnostics in low back pain
1.  Patiënten met lage rugpijn die worden verwezen door hun huisarts voor een MRI 
hebben vaak ernstige en/of langdurige rugklachten (dit proefschrift)
2.  De uitslag van een lumbale MRI scan aangevraagd door de huisarts heeft geen toege-
voegde prognostische waarde ten opzichte van informatie uit de anamnese 
(dit proefschrift)
3.  Patiënten met positieve overtuigingen over hun rugpijn hebben een grotere kans op 
herstel (dit proefschrift)
4.  Lumbale discusdegeneratie is gerelateerd aan het hebben van rugpijn; deze relatie is 
sterker wanneer meerdere niveaus zijn aangedaan (dit proefschrift)
5.  Ochtendstijfheid van de rug kan een aanwijzing zijn voor lumbale discusdegeneratie 
(dit proefschrift)
6.  Een diagnose kan van waarde zijn, zelfs zonder de beschikbaarheid van een effectieve 
behandeling, omdat het een logische route kan bieden voor de ontwikkeling en het 
testen van toekomstige interventies – Hancock et al. 2011
7.  Het vervangen van een gewricht door een prothese resulteert lang niet altijd in een 
gelukkige patiënt – Beswick et al. 2012
8.	 	Educatie	bij	aspecifieke	rugpijn	door	de	huisarts	zelf	zorgt	voor	een	betere	geruststelling	
dan wanneer deze gegeven wordt door een andere zorgverlener uit de eerste lijn zoals 
een doktersassistente of fysiotherapeut – Traeger et al. 2015
9.  Artsen zullen zich moeten instellen op patiënten met zelf gegenereerde gezondheidsin-
formatie; zij krijgen een belangrijke rol bij het geven van betekenis aan data – Hengst et 
al. 2014
10.  E-learning met behulp van virtuele patiënten is een uitstekende manier om de ontwikke-
ling van het klinisch redeneren bij studenten te ondersteunen – Bateman et al. 2013
11.  Een theorie is pas compleet als je hem zo helder hebt dat je hem aan de eerste de beste 
voorbijganger kunt uitleggen – David Hilbert 1900
